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Qualifika tionsarbeiten  
in der deutschsprachigen katho lischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jähr lich laufende und in jüngster Zeit abgeschlossene 
wissenschaft liche Arbeiten zur katho lischen Sozialethik – Habilita tionsschriften, 
Disserta tionen sowie besonders qualifizierte Examensarbeiten – angezeigt. Wir 
geben (je nach den eingesandten Angaben) Autor/in, Titel, Arbeitsbeginn bzw. 
-ende sowie den Namen der/des Betreuenden der Arbeit an.
1 Habilitationsprojekte
Augsburg
Frühbauer, Johannes J.: Der Krieg und die Moral. Michael Walzers Beitrag zu einer 
interna tionalen Friedensethik. Seit 10/2004; Hausmanninger
Erfurt
Bayerl, Marion: Die Wiederkehr des Religiösen? Religiöse Zeiterscheinungen und 
ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Abgeschlossen 12/2014; Mack
Štica, Petr:  Kirche in der Diaspora. Theolo gisch- ethische Reflexion der Beziehung 
von  Kirche und Gesellschaft am Beispiel der katho lischen  Kirche in Tschechien 
nach 1989. Seit 06/2012; Mandry
Freiburg
Küppers, Arnd: Politischer Liberalismus und Christ liche Sozialethik (Arbeitstitel). 
Seit 01/2008; Nothelle- Wildfeuer
Mainz
Becka, Michelle: Strafe und Resozialisierung. Hinführung zu einer Ethik des Justiz-
vollzugs. Abgeschlossen 12/2014; Kruip
München
Eggensperger, Thomas: Gemeinwohl im Kontext der Europadebatten. Seit 12/2009; 
Vogt/Hilpert/Pickel
Rötting, Martin: Spirituelle Identität in einer interreligiösen Welt. Eine empirische 
Studie zur Genese von Individualreligiosität im pluralen Kontext religiöser 
Organisa tionen. Fallstudien aus München, New York, Vilnius und Seoul. Seit 
04/2015; von Brück/Vogt
Schneider, Martin: Resilienz in Zeiten des Wandels. Sozialethische Analysen zu 
einem schillernden Begriff. Seit 04/2014; Vogt/Sautermeister
Veith, Werner: Familienethik (Arbeitstitel). Seit 01/2014; Vogt/Hilpert/Schwab
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Münster
Spieß, Christian: Menschliche Natur, normative Theorie der Anerkennung und 
 soziale Gerechtigkeit. Seit 01/2005; Gabriel/Müller
Paderborn
Spangenberger, Michael: Zur theolo gischen Wertung des Materiellen im mensch-
lichen Leben. Orientierungen zu einer christ lichen Anthropologie in der post-
modernen Wirtschaft. Seit 06/2009; Wilhelms
Würzburg
Riedmayer, Joachim: Zur Frage der Kompatibilität ethischer und ökonomischer 
Werte. Seit 06/2012; Droesser
2 Promo tionsarbeiten
Augsburg
Baumann, Rigobert: Religiöse Diskurse im populären Film. Seit 10/2007; Haus-
manninger
Packham, Shirin: Macht und Gewalt im Kriegsfilm. Seit 10/2007; Hausmanninger
Plinninger, Maximilian: Brave New Wars. Sozialethische Überlegungen zu den 
neuen Kriegen (Arbeitstitel). Seit 03/2012; Hausmanninger
Semenou, Vincent Komlan: Das Bildungssystem in Togo. Seit 05/2009; Hausmanninger
Weiland, Markus: Religion bei „Daredevil“ (Arbeitstitel). Seit 03/2014; Hausmanninger
Bochum
Ayebome, Emannuel: The humanitarian engagement of the church in Nigeria. The 
Example of the dioceses of Idah. Seit 10/2014; Wiemeyer
Goesmann, Lara: Die Rezep tion des Neuen Testaments in der kirch lichen Sozial-
verkündigung. Eine Untersuchung anhand ausgewählter Schriften zum Thema 
Arbeit. Seit 03/2013; Wiemeyer
Jaksis, Andre: Mög lichkeiten eines sozialethischen Engagements der  Kirche in Lett-
land. Seit 07/2012; Wiemeyer
Kirmse, Daniela: Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik als 
Ort der Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der Christ lichen Sozial-
ethik. Seit 10/2012; Wiemeyer
Klaesener, Agnes: „Web 2.0 für die Demokratie – hinder lich oder fördernd?“ Seit 
07/2012; Wiemeyer
Erfurt
Kroll, Anna: Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit im Deutschen Rentenversiche-
rungssystem angesichts der Pluralisierung der Lebens- und Erwerbsformen in 
der Bundesrepublik Deutschland (Arbeitstitel). Seit 06/2013; Mandry
Preusche, Bernhard: Überlegungsgleichgewicht im Sozialstaat (Arbeitstitel). Seit 
04/2012; Mack
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Rauhut, Andreas: Potenziale globaler Gerechtigkeit zur Armutsbekämpfung im inter-
kulturellen Diskurs: Ein Gespräch Christ licher Sozialethik mit afrika nischen und 
konfuzianischen Ethikansätzen und der Entwurf eines gemeinsamen Gerechtig-
keitsverständnisses. Abgeschlossen 06/2014; Mack
Stabentheiner, Julia: ›Armut‹ und ›Entwicklung‹ in der katho lischen Sozialverkün-
digung im praxisorientierten Vergleich. Seit 01/2008; Mack
Frankfurt/Main
Patenge, Prisca: Sozialethische Aspekte des kirch lichen Investments in Gewerbeim-
mobilien. Seit 03/2015; Emunds
Struth, Matthias: Der freiwillige Verzicht auf Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
in theolo gisch- ethischer Sicht. Seit 06/2015; Mandry
Wanderer, Gwendolin: Melancholie und Depression im Diskurs der Neuromedizin 
und der Humanwissenschaften. Eine theolo gisch- ethische Untersuchung. Seit 
04/2007; Haker/Wenzel
Freiburg
Carrera, Luis Rey: Soziale Gerechtigkeit durch Soziale Marktwirtschaft in Latein-
amerika? Seit 05/2011; Baumann
Egbujor, Maryann Ijeoma: Professionalizing Journalism through Media Educa tion – 
A Challenge for Media Ethics, Nigerian Values and Christian Social Ethics. Seit 
01/2015; Nothelle- Wildfeuer
Ehret, Patricia: Von Smith über Eucken bis Piketty. Die Rolle des Staates für eine 
gerechte Wirtschafts- und Sozialpolitik. Eine sozialethische Begründung. Seit 
03/2015; Nothelle- Wildfeuer
Gaschick, Lucia: Was ist Genera tionengerechtigkeit? – Eine Untersuchung aus öko-
nomischer und sozialethischer Perspektive. Seit 02/2007; Nothelle- Wildfeuer
Glavas, Andrijana: Die Rolle von Religiosität und Spiritualität in der Krankheits- 
bewältigung bei ehemaligen Soldaten mit PTBS nach militärischen Kriegs-
einsätzen (TReSSK – Trauma, Religiosität, Spiritualität, Soldaten, Krieg). Seit 
01/2012; Baumann
Haneder, Brigitte: Der christ liche Beitrag zur Spezifizierung des Menschenwürde-
gedankens. Seit 09/2007; Nothelle- Wildfeuer
Herberhold, Kai: Notfallseelsorge in Deutschland. Abgeschlossen 05/2013;  Baumann/
Bengel
Heß, Christian: Max Josef Metzger – Bemühungen um Frieden und Gesellschaft 
aus sozialethischer Perspektive. Seit 02/2007; Nothelle- Wildfeuer
Kim, Sungwoo Isaak: Zur Spiritualität der Caritas in Deutschland und im multi-
religiösen und säkularen Gebiet Südkorea. Seit 05/2013; Baumann
Kirsch, Christine: Jugendhilfe und Freiheitsverständnis. Zum Freiheitsverständnis 
von im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe geschlossen untergebrachter  Kinder 
und Jugend licher nach § 1631b BGB. Eine empirische Grundlagenstudie. Seit 
01/2012; Baumann
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Kreisel, Melanie: „Von der Sexualmoral zur Beziehungsethik“: Gelingende Sexual-
pädagogik im Kontext katho lischer sta tionärer Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe. Seit 10/2013; Baumann
Levkiv, Halyna: Hauskrankenpflege in der Ukraine – eine Pflicht der solidarischen 
Gesellschaft? Der Beitrag von Caritas Interna tional zur Entwicklung einer Haus-
krankenpflege in der Ukraine. Seit 01/2013; Baumann
Maruhukiro, P. Déogratias: Die Katho lische  Kirche und das Engagement für den 
Frieden und Versöhnung in Burundi. Seit 01/2012; Baumann
Mutuyisugi, Adalbert: Gerechtigkeit ist der neue Name für Frieden. Ein sozialethischer 
Beitrag zur Verhältnisbestimmung von Armutsbekämpfung, sozialer Gerechtig-
keit und Frieden in Ruanda. Seit 02/2007; Nothelle- Wildfeuer
Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
Christentums in Europa. Seit 10/2003; Nothelle- Wildfeuer
Rayappan, Fr. Lawrence: Empowerment of Dalit Women. Seit 06/2010; Baumann
Reiser, Franz: Spiritualität / Religiosität in ihrer Bedeutung für Patientinnen und 
Patienten in Psychiatrie und Psychotherapie. Seit 01/2009; Baumann
Ruland, Johannes: Das Proprium einer christ lichen Unternehmensberatung – Sozial-
ethische Impulse für deren Inhalt und Struktur. Seit 07/2010; Nothelle- Wildfeuer
Skala, Dominik: Urbanität als Humanität. Anthropologie und Sozialethik im Stadt-
denken Richard Sennetts. Abgeschlossen 06/2015; Nothelle- Wildfeuer/Striet
Stark, Kilian: Auf dem Weg zu mehr Verbindung von Caritas und Pastoral. Fak-
toren für eine verzahnende Koopera tion  zwischen Caritas und Pastoral in den 
neuen Pastoralstrukturen der  Kirche in Deutschland und der Schweiz. Seit 
09/2013; Baumann
Ugwu, Fr. Sylvester Uche: Zivilgesellschaft und  Kirche in Nigeria. Seit 02/2011; 
Baumann
Zschiedrich, Elisabeth: Kinder und Familie – um des Gemeinwohls willen? Ein sozial-
ethischer Beitrag zu einer aktuellen gesellschaft lichen Debatte. Seit 02/2007; 
Nothelle- Wildfeuer
Zeil, Petra: Die Partnerschaft  zwischen der Erzdiözese Freiburg und der katho lischen 
 Kirche in Peru. Seit 05/2015; Baumann
Graz
Sauseng, Johannes: Militärische Interven tionen als humanitäre Interven tionen.  Ethische 
Aspekte humanitärer Interven tionen. Abgeschlossen 05/2014; Neuhold/Schaupp
Innsbruck
Chepkuto, Francis Kiplimo: The Politics of Negative Ethnicity and Christian Social 
Responsibility in Kenya. Seit 11/2012; Guggenberger
Hochrainer, Annemarie: In der Schule der Einfachheit – Klara von Assisi und ihre 
Lernwege. Seit 11/2013; Palaver
Kathrein, Elisabeth Maria: Christentum in apokalyptischer Welt. Hölderlins „Trauer“ 
bei René Girard als Untersuchungsgegenstand des entscheidend Christ lichen. 
Seit 11/2011; Palaver
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Sahayaraj, John Stanley: Ignatian Leadership for the Global CEO. Seit 03/2013; 
Guggenberger
Tomasi, Michele: Orte der Gnade in der modernen Marktwirtschaft. Eine Unter-
suchung über die Wirtschaftsanalyse Bernard Lonergans. Seit 12/2008; Palaver
Mainz
Böhm, Matthias: Islamkonforme Finanzgeschäfte im Blickwinkel der katho lischen 
Sozialethik. Seit 01/2010; Kruip
Castillo Morga, Alejandro: Die indigene Weisheit als der argumentative Hintergrund 
der „Acuerdos de San Andrés“. Auf dem Weg zu einer sozialethischen Relektüre 
der indigenen Weisheit beim Friedensprozess in Mexiko. Seit 10/2012; Kruip
Graf, Nicco: Securing Supporters‘ Commitment in Firm- NGO-Collabora tions: The 
NGO-Perspective. Abgeschlossen 09/2014; Rothlauf/Kruip
Klewitz, Ute: Bedeutung der kirch lichen Studienbegleitung: Ethische Kriterien und 
Reflexionsebenen. Theologiestudierende auf dem Weg ihrer berufl ichen Identi-
tätsfindung als Religionslehrer/-in. Seit 10/2012; Kruip
Krauß, Christoph: Bedingungslos gerecht? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Kondi tionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit 
(Arbeitstitel). Seit 10/2008; Kruip
Lenz, Gabriel: Der Sonntag als christ liches Kulturgut im Spannungsverhältnis 
 zwischen wirtschaft lichen Interessen und seiner Eigenschaft als Ruhe- und 
Besinnungstag der Gesellschaft. Seit 04/2015; Kruip
Ueberbach, Myriam: Zukunftsherausforderung Pflege – eine sozialethische Analyse zu 
Rahmenbedingungen der Pflege in Deutschland (Arbeitstitel). Seit 10/2013; Kruip
München
Blanc, Julia: Subsidiarität ‚avant la lettre’? Theolo gisch- ethische Reflexion zur Rolle 
der katho lischen  Kirche in der Umweltpolitik ausgewählter europäischer  Staaten. 
Seit 02/2009; Vogt
Dukic, Tomislav: Katho lischer Glaube als Integra tionsfaktor am Beispiel der kroa-
tischen Gemeinde in München. Seit 01/2012; Vogt
Geyer, Felix: Werte und ihre Generalisierung. Eine (neo-)pragmatistische Rekonstruk-
tion des Wertbegriffs. Seit 04/2015; Vogt
Fackler, Sri: Christ liche Friedensethik. Konzep tionelle Fragen anhand des Israel- 
Palästina- Konflikts. Seit 10/2014; Vogt
Ferlemann, Fraua: Digitalisierung und Nachrichten- Journalismus. Die wachsende 
Bedeutung der Gatekeeper- Funk tion am Beispiel der trimedialen Umstellung 
des Bayrischen Rundfunks/ARD (Arbeitstitel). Seit 07/2014; Filipović
Firmhofer, Angela: Kultur(en) der Nachhaltigkeit. Vergleich der Städte München 
und Barcelona. Seit 06/2012; Lauterbach/Vogt
Hayman, Eleanor: Storytelling a South Tutchone Water Ethic: The politics of eco-
logical / spiritual epistemic loca tion. Seit 10/2011; Ludwig/Vogt
Hirsch, Christian F.: Rüstung und Waffenhandel. Ethische Perspektiven (Arbeits-
titel). Seit 04/2015; Bohrmann
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Hofmann, Rebecca: Wahrnehmung und Bewältigungsstrategien des Klimawandels 
in Mikronesien. Abgeschlossen 12/2014; Dürr/Vogt
Johne, Michael: Ethik der Politikberatung (Arbeitstitel). Seit 04/2006; Bohrmann
Kim, Jihee: Umweltprüfung als Vorsorgeinstrumente – ein deutsch- koreanischer 
Rechtsvergleich. Seit 10/2012. Betreuung im Rahmen des strukturierten Promo-
tionsprogramms „Environment and Society“ des Rachel Carson  Center; 
 Kersten/Vogt
Kistler, Sebastian: Wie viel Gleichheit ist gerecht? Ethische Analysen am Beispiel 
globaler Verteilungen von CO2-Emissionen. Seit 02/2009; Vogt
Kluger, Nils: Öffent lichkeitsarbeit und Werbung als persuasive Informa tionsformen 
der Bundeswehr. Kommunika tionsethische Analysen vor dem Hintergrund des 
Transforma tionsprozesses (Arbeitstitel). Seit 04/2007; Bohrmann
Koch, Thomas: Projek tionen des Menschseins. Ethische und anthropolo gische 
Aspekte künst licher Menschen im populären Spielfilm (Arbeitstitel). Seit 
04/2013;  Bohrmann
Koska, Christopher: Ethik der Algorithmen. Auf der Suche nach Zahlen und Werten 
(Arbeitstitel). Seit 01/2014; Filipović
Krenn, Martina: Religiöse Motive in der Werbung. Analysen aus sozialethischer 
Perspektive. Seit 04/2015; Vogt
Krisch, Raphael: Die Darstellung des Kreuzes im Militär (Arbeitstitel). Seit 04/2010; 
Bohrmann
Leitsch, Sebastian: Der Öffent lichkeitsauftrag der politischen Parteien in der aus-
differenzierten Mediengesellschaft – eine sozialethische Analyse (Arbeitstitel). 
Seit 04/2010; Bohrmann
Lingl, Wolfgang: Familie und Migra tion. Eine sozialethische Untersuchung des 
Familiennachzugs von Drittstaatsangehörigen unter besonderer Berücksichti-
gung menschenrecht licher Gesichtspunkte. Seit 10/2009; Vogt
Marx, Timo: Nachhaltigkeit als ethisches Prinzip im alpinen Freizeit- und Leis-
tungssport. Umweltethische und sportethische Perspektiven (Arbeitstitel). Seit 
04/2009; Bohrmann
Monajati, Zarrin: Islamic Environmental Ethics with Focus on Islamic- Iranian 
Society. Seit 03/2011; Brück/Vogt
Oechsner, Hans: Interview- Sendungen im TV. Medienethische Probleme von Insze-
nierungen (Arbeitstitel). Seit 10/2014; Filipović
Reichelt, Matthias: Religiöse Symbole im Spannungsfeld von Identität und Herr-
schaft. Seit 04/2009; Müller
Scharpenseel, Karoline: Interkulturelle Tragfähigkeit von Peter Ulrichs Vernunftethik 
des Wirtschaftens. Zum Verhältnis von Universalität und Kontextualität der 
Sinn- und Legimitätsorientierung Ulrichs vor dem Hintergrund des Ansatzes 
von Michael Walzer. Seit 04/2010; Wallacher
Schmitz, Sebastian: Soldatisches Selbstverständnis im Wandel. Der „Staatsbürger 
in Uniform“ im Kontext des erweiterten Aufgabenspektrums der Bundeswehr 
(Arbeitstitel). Seit 04/2008; Bohrmann
Schülke, André: Verstehen und Nichtverstehen von Nachrichten (Arbeitstitel). Seit 
11/2014; Filipović
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Stange, Uwe: Bullshit (Arbeitstitel). Seit 09/2014; Filipović
Schwarz, Benjamin: Renaturierung – Warum? Ein ethisch- theolo gischer Dialog 
mit der Renaturierungsökologie am Beispiel von Moorrenaturierungen. Seit 
04/2013; Laux/Vogt
Thelagatoti, Paul: „Dalitchristen“ in Indien – (Un)gerechtigkeit im Spannungsfeld 
 zwischen Gleichheit und Pluralität. Seit 02/2009; Vogt
Wattimena, Reza: Kollektives Gedächtnis und Versöhnungsprozess in Indonesien. 
Seit 04/2013; Müller
Weber, Christoph: Ressourcengerechtigkeit am Beispiel minera lischer Rohstoffe. Seit 
04/2015; Vogt
Wille, Alexander: Ethos des deutschen Offiziers. Eine vergleichende Analyse der 
Darstellung des militärischen Widerstandes im deutschen Spielfilm (Arbeits-
titel). Seit 10/2006; Bohrmann
Münster
Brinkschmidt, Maria: Politisches Handeln als weltkirch liche Aufgabe – Eine Analyse 
der Inlandsarbeit der MARMICK-Werke. Abgeschlossen 06/2015; Heimbach- 
Steins
Brunsmann, Timo: Sozialethische Aspekte der deutschen Kirchensteuer und alter-
nativer Finanzierungsformen (Arbeitstitel). Seit 01/2007; Gabriel
Dassah, Emmanuel: Exploring a Christian Model to transna tional Land Deals and 
Land Policy in Ghana. Seit 04/2012; Heimbach- Steins
Henkel, Christian: Strangers No Longer? Lokale Expertise und na tionales Engagement 
der  Kirche für Arbeitsmigrantinnen und -migranten in den USA (Arbeitstitel). 
Seit 04/2013; Heimbach- Steins
Karikkoottathil, Jiji Philip: Human Rights Discourse between Principles and Praxis. 
A Study Based on the Integral Humanism of Jacques Maritain and the Capability 
Approach of Amartya Sen. Seit 04/2011; Heimbach- Steins
Lee, Seung Hee: Weltbürgerschaft und Menschheitsfamilie. Eine Untersuchung 
für die christ liche Sozialethik im Zeitalter der Globalisierung. Seit 10/2011; 
Heimbach- Steins
Motzigkeit, Denise: Neue Geist liche Gemeinschaften in der katho lischen  Kirche 
(Arbeitstitel). Seit 04/2013; Heimbach- Steins
Mutke, Annett: Gewalt entgrenzen? Gewalt im Kontext militärischer Interven tionen 
theolo gisch- ethisch betrachtet (Arbeitstitel). Seit 10/2012; Heimbach- Steins
Riedl, Anna Maria: Kindeswohl. Ein Beitrag zu einer theolo gischen Ethik asymme-
trischer Intersubjektivität (Arbeitstitel). Seit 06/2010; Heimbach- Steins
Salaske, Sebastian: Herausforderungen und Chancen der digitalen Kommunika tion 
für einen Nachhaltigen Konsum (Arbeitstitel). Seit 06/2012; Heimbach- Steins
Osnabrück
Böttcher, Martin OStR: Fachdidaktische Potentiale eines ethisch reflektierten Geo-
graphieunterrichts. Seit 10/2012; Meyer/Lienkamp
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Krause, Felix: Sozial verantwortete Selbstbestimmung in der Medizin – ein anerken-
nungstheoretischer Ansatz selbstbestimmten Handelns. Abgeschlossen 04/2015; 
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Sandkühler, Fabian: Verantwortung am Beispiel des Klimawandels. Seit 10/2012; 
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Zink, Sebastian: Identitätsstiftende Vergangenheitsbezüge in pluralen Gesellschaf-
ten. Annäherungen an eine Ethik der Erinnerungen. Seit 05/2011; Lienkamp/
Heimbach- Steins
Paderborn
Bonacker, Marco: Zwischen Genese und Geltung. Religiöse Identität bei John Rawls 
als Paradigma einer theolo gischen Ethik. Abgeschlossen 11/2014; Schallenberg
Kösling, Bernd: Zum Verhältnis von Personsein und Persön lichkeit des Menschen. 
Seit 10/2007; Wilhelms
Stuttgart- Hohenheim
Baumann Montecinos, Julika: Die ökonomischen Auswirkungen der brasilianischen 
Moralkultur. Seit 10/2009; Schramm
Blickle, Judith: Corporate Social Responsibility (CSR). Anwendungskonzept für 
mittelständische Unternehmen. Seit 12/2008; Schramm
Blickle, Robert: Die Kulturen Chinas, Japans, Indiens, Südkoreas sowie Indonesiens 
und ihre Auswirkungen auf die (Betriebs-)Wirtschaft. Seit 09/2014; Schramm
Böck, Wolfgang: Wirtschaftswachstum und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. 
Das Bruttoinlandsprodukt und alternative Wohlstandsindikatoren im Hinblick 
auf ethische Herausforderungen. Seit 05/2012; Schramm
Denk, Ilka: Die kollektive Verantwortung global agierender Wirtschafts- und Finanz-
unternehmen. Seit 12/2013; Schramm
Ehrenberger, Marcus: Social Enterprise als effiziente Governanceform zur Lösung 
gesellschaft licher Problemstellungen. Seit 09/2011; Schramm
Gaissmaier, Lutz: Entscheidungstheoretische Managementethik. Moralökonomie 
in angewandter Führung. Seit 01/2013; Schramm
Graner, Simon: Afrika – Marktpotentiale und Expansionsstrategien für mittelstän-
dische Unternehmen. Eine ökonomische, politische, kulturelle und ethische 
Analyse. Seit 11/2014; Schramm
Heck, Andreas: Verhaltenstheoretische Fundierung von Compliance- Management- 
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Hertweck, Bernd: Governance, Risk and Compliance (GRC). Integra tion von 
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Klein, Katharina: Moralökonomische Erklärung des Konsums mora lischer Güter 
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Tübingen
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Ivanyuk, Lyudmila: Das zivilgesellschaft liche Engagement der  Kirchen im Demo-
kratisierungsprozess der Ukraine (Arbeitstitel). Seit 10/2014; Gabriel
Kasereka Fazila, Jean- Marie: Das sozialpolitische Engagement der Katho lischen 
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Mapulanga, Gabriel: The Catholic Church and the Pentecostal Movements on Poverty 
Reduc tion in Zambia. A Social Ethical Analysis (Arbeitstitel). Seit 05/2012; Gabriel
Tiemoko Houeleuh, Pierre: Der Beitrag der  Kirche zur integralen Entwicklung in 
der Elfenbeinküste (1980 – 2010). Eine sozialethische Bewertung (Arbeitstitel). 
Seit 03/2012; Gabriel
Ungureanu, Cezar: „Der neue Mensch“ – von Paulus bis Karl Marx (Arbeitstitel). 
Seit 12/2014; Gabriel
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Würzburg
Charoy, Francine: Verdankte Freiheit und selbstbewusste Lebensführung – Eine 
Rekonstruk tion der theolo gischen Ethik Trutz Rendttorfs. Abgeschlossen 01/2015; 
Droesser
Cheta, Chekezy Aloyisius: The Value of Work in Nigeria. Seit 10/2011; Droesser
Ezenwa, Paul: The value of Human Dignity. A sociocultural Approach. Seit 10/2011; 
Droesser
Gralke, Jens: Tradi tion und Institu tion – Zu Friedrich August von Hayeks Theorie 
der kulturellen Evolu tion. Seit 11/2013; Droesser
Hutzel, Ruth: Zwischen Kultur und Glaube. Die indigene Bevölkerung Guatemalas 
unter religiöser, politischer und sozialer Fremdbestimmung. Seit 08/2014; Droesser
Idika, Christiana: Social Justice in Plural Societies. A Presupposi tion of Recogni-
tion. Seit 05/2010; Droesser
Ikjiama, Damian: Conflict and Violence in Nigeria in Christianity. Abgeschlossen 
11/2014; Droesser
Ludwig, Walther: Ethik und Systeme. Seit 04/2012; Droesser
Mutume, Paul: The Emancipa tion of Women in Mbarara Western Uganda. Seit 
04/2011; Droesser
3 Magisterarbeiten
München
Essolbo Toua, Christian: Zur Verantwortung von Konsumenten im Hinblick auf 
eine nachhaltige Entwicklung in Kamerun. Abgeschlossen 05/2014; Wallacher
Würzburg
Böhm, Michael: Mystik und säkulare Gesellschaft. Hermann Brochs  Romantrilogie 
„Die Schlafwandler“ als Zeitdokument. Abgeschlossen 07/2014; Droesser
4 Diplomarbeiten
Frankfurt/Main
Boruch, Marek: Die Lebenssitua tion von Geduldeten in Deutschland. Abgeschlos-
sen 04/2014; Emunds
Grunwaldt, Peter: Wohlstand ohne Wachstum. Tim Jacksons Wohlstandskonzept 
im Kontext umweltökonomischer Debatten. Abgeschlossen 07/2014; Emunds
Neumayer, Carmen: Die theolo gische Bedeutung der Arbeit. Ein Vergleich  zwischen 
M.-D. Chenu und M. Rohloff. Abgeschlossen 07/2014; Emunds
Wortelboer, Rolf: Gewolltes Risiko in der Finanzwirtschaft. Eine Bewertung der 
Spekula tion aus christ lich- sozialethischer Sicht vor dem Hintergrund der Finanz-
krise von 2007. Abgeschlossen 12/2014; Emunds
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Freiburg
Dufner, Claudia: Zurück zu einer „neuen“ Identität. Chancen und Mög lichkeiten 
von Kolpingsfamilien innerhalb der Gemeindecaritas. Abgeschlossen 07/2014; 
Baumann
Grunwald, Jonas: Selig seid ihr Armen? Die päpst lichen Sozialenzykliken zum 
Thema Armut als Herausforderung für Theologie und Sozialethik. Abgeschlos-
sen 10/2014; Nothelle- Wildfeuer
Schwab, Josua: Ubi caritas et amor ibi est Deus – eine Studie zu nicht konfessionell 
gebundenen MitarbeiterInnen in Einrichtungen der Salesianer Don Boscos. 
Abgeschlossen 07/2014; Baumann
Graz
Frauscher, Maria: Pastorale Nachhaltigkeit – vom Leitbild zur praktischen Umset-
zung am Beispiel der Pfarre Graz- St.Veit. Abgeschlossen 05/2014; Neuhold
Jahn, Christina: Gemeindepolitik im Namen der  Kirche. Der Einfluss des persön-
lichen Glaubens von politischen EntscheidungsträgerInnen auf die Grazer Kom-
munalpolitik. Abgeschlossen 05/2014; Remele
Tangl, Andreas: Legitime Kriegsführung oder willkür liches Töten? Ethische Dimen-
sionen des Einsatzes von Kampfdrohnen unter besonderer Berücksichtigung der 
katho lischen Friedensethik. Abgeschlossen 05/2014; Remele
Wilding, Bärbel: Sterbenswunsch – Sterberealität. Lebensende – ethische, medizi-
nische, ökonomische und soziolo gische Aspekte. Abgeschlossen 08/2014; Neuhold
Münster
Faets, Simon: Communitas. Aisthesis. Ethos. Ethische Spurensuche aus der Mitte 
der Sprachgemeinschaft im Anschluss an Johann Gottfried Herder und Jean- 
Jacques Rousseau. Abgeschlossen 03/2015; Heimbach- Steins
Salzburg
Binder, Elisabeth: Die olympische Idee und die Gesellschaft. Finden olympische 
Werte, christ liche Ethik und gesellschaft licher Wandel Ausdruck in den olym-
pischen Spielen? Abgeschlossen 05/2014; Putz
Brand, Janet: Die Entwicklung des Frauenwahlrechts. Zu den Rollen Hildegard 
Burjans und Helene Webers im Kampf für eine gerechte Gesellschaft. Abge-
schlossen 10/2014; Putz
Katzdobler, Elisabeth: Die Seligpreisungen (Mt 5,3 – 12) als Herausforderung für die 
Sozialethik. Abgeschlossen 12/2014; Putz
Lierzer, Joachim: Politische Freiheitsrechte. Mit besonderer Berücksichtigung der 
Religions-, Gewissens- und Glaubensfreiheit. Abgeschlossen 06/2014; Putz
Wien
Moser, Stefanie: Prophetie und Gesellschaftskritik bei Michael Walzer. Abgeschlos-
sen 01/2015; Gabriel
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5 Staatsarbeiten
Augsburg
Köhrle, Simone: Erst kommt das Fressen, dann die Moral (Bertolt Brecht). Warum 
Massentierhaltung aus tierethischer Sicht nicht vertretbar ist. Abgeschlossen 
07/2014; Hausmanninger
Roth, Benjamin: DRG und CSR. Ist ethisches Management im Krankenhaus unter 
DRG-Bedingungen mög lich? Abgeschlossen 10/2014; Hausmanninger
Freiburg
Kichmann, Miriam: Die katho lische  Kirche in den Wochenzeitungen DIE ZEIT 
und DER SPIEGEL. Eine vergleichende Analyse des Falls Tebartz van Elst. 
Abgeschlossen 01/2015; Nothelle- Wildfeuer
Strobel, Julia: Feministische Befreiungstheologie im Werk von María Lucchetti 
Bingemer. Abgeschlossen 08/2014; Baumann
6 Masterarbeiten
Freiburg
Böing, Petra: ‚Deus caritas est. Die Liebe, die sich mitteilt.‘ Existenzielle Kommunika-
tion als zentraler Aspekt im Caritas- Handeln. Abgeschlossen 09/2014; Baumann
Wagner, Rebekka: Charisma wird Organisa tion. Das Charisma des Hl. Vinzenz von 
Paul als Ursprung der Organisa tionalen Identität des St. Carolushauses. Abge-
schlossen 07/2014; Baumann
Zukaite, Vilte: Entwicklung der Caritas in Litauen seit der Neugründung 1988. 
Abgeschlossen 09/2014; Baumann
Graz
Andorfer- Leitgöb, Petra: „Im Alter jung aussehen“. Ethische Reflexion ausgewählter 
Anti- Aging Angebote in Österreich. Abgeschlossen 03/2015; Neuhold
Butorac, Soraja: Religionssoziolo gische Aspekte der Halal- Produkte am Beispiel 
Graz. Abgeschlossen 08/2014; Neuhold
Füreder, Silvia Eleonore: Ansatzpunkte für globale Ethik in Theorien der Entwick-
lung bzw. Unterentwicklung. Abgeschlossen 02/2015; Neuhold
Gissing, Barbara: Fortschritt sozial- ökolo gisch gestalten. Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft und im Lebensmittelbereich mit Schwerpunkt österreichische 
Milcherzeugung. Abgeschlossen 04/2014; Neuhold
Guggenberger, Christina: Die Implementierung von CSR-Strategien und -Konzep-
ten in kleinen und mittleren Unternehmen aus wirtschaftsethischer Perspektive 
am Beispiel des Wirtschaftsethikinstitutes Stift St. Georgen am Längsee. Abge-
schlossen 01/2015; Neuhold
Hofmann- Wellenhof, Astrid: Weib liche Rollenbilder im Wandel der Zeit. Kinder – 
Küche –  Kirche versus Kita und Karriere. Abgeschlossen 04/2015; Neuhold
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Knapp, Aloisia: Ethische Aspekte oder die Grundregeln. Autonomie, Gerechtigkeit, 
Nicht- Schaden und Wohltun im Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden. 
Abgeschlossen 07/2014; Neuhold
Lackmaier, Manuel: China’s Entry into Africa: Facts and Consequences. An Analysis 
with a Particular Focus on Uganda. Abgeschlossen 10/2014; Remele
Nessmann, Helen: Handlungspotentiale gelungener Lebensführung. Eine Suche 
nach „artgerechter Menschenhaltung“, die den (behinderten) Menschen in die 
Mitte stellt. Abgeschlossen 03/2015; Remele
Nigitz, Christa: Erfolgsfaktor Vertrauenskultur – Werte als neuer Unique Selling 
Point (USP) für Banken und ihre messbaren Auswirkungen auf Mitarbeiter aus 
der Bankenperspektive. Abgeschlossen 12/2014; Neuhold
Polte, Laura Sophie: Diversity Management als Notwendigkeit, Erfolgsfaktor und 
Herausforderung für Unternehmen – Illustriert an Praxisbeispielen aus der 
interna tionalen Automobilindustrie. Abgeschlossen 05/2014; Neuhold
Schmid, Philipp: Betriebsethik – Ethik wirtschaftsgerecht. Weiterführende und kon-
kretisierende Überlegungen zu Josef Wielands Governanceethik. Abgeschlossen 
07/2014; Neuhold
Schnölzer, Sophia- Katharina: „Tue Gutes und schweige?“ Buddhistische Wirtschafts-
ethik und CSR im Kontext kleiner und mittelständischer Unternehmen in Thai-
land. Abgeschlossen 07/2014; Neuhold
Spiegl, Miriam: „Und die Moral von der Geschicht?“ Ethische Untersuchungen der 
Morallehre in europäischen Volksmärchen. Abgeschlossen 03/2015; Neuhold
Spieß, Angelika: Die Implementierung strate gischer Corporate Social Responsibility 
in Klein- und Mittelunternehmen. Abgeschlossen 05/2014; Neuhold
Stabler, Magdalena: Gebt den Kindern eine Chance. Kinder(arbeit) in Entwick-
lungsländern – Welchen Einfluss hat die Globalisierung. Abgeschlossen 02/2015; 
Neuhold
Weinberger, Markus Franz: Manager und Ethik – ein „hölzernes Eisen“? Abgeschlos-
sen 01/2015; Neuhold
Innsbruck
Lang, Benedikt: Photovoltaik im Licht der Katho lischen Soziallehre. Eine Betrach-
tung der Energiegewinnung durch die Photovoltaik anhand Kriterien der Katho-
lischen Soziallehre. Abgeschlossen 04/2015; Guggenberger
Mainz
Laufer, Daniel: Venezuelas „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ aus sozialethischer 
Perspektive. Abgeschlossen 11/2014; Kruip
München
Löffler, René: Boulevard- Journalismus und demokratische Öffent lichkeit in medien-
ethischer Perspektive. Abgeschlossen 09/2014; Filipović
Siebeck, Robert G.: Recht auf Anonymität? Medienethische Herausforderungen 
anonymer Online- Kommunika tion. Abgeschlossen 05/2014; Filipović
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Münster
Holbein, Christoph: Ungerechtigkeit zur Sprache bringen. Die CAJ als Modell für eine 
menschenrecht lich- politische Praxis. Abgeschlossen 02/2015; Heimbach- Steins
Huwer, Susanne: Für die Gesellschaft unternehmen? Eine sozialethische Bewertung 
des Trends ‚Social Entrepreneurship“ in Deutschland. Abgeschlossen 03/2015; 
Heimbach- Steins
Sothmann, Katharina: Spenden – Ausdruck und Instrument weltkirch licher Soli-
darität? Abgeschlossen 10/2014; Heimbach- Steins
Teupen, Carolin: Die Nachhaltigkeitsproblematik bei der Verwendung des fossilen 
Brennstoffs Erdöl. Eine christ lich- sozialethische Diskussion. Abgeschlossen 
10/2014; Heimbach- Steins
Wellmann, Markus: ‚Compassio‘ unter Kostendruck. Sozialethische Perspektiven 
auf den Leitbild-/Charta- Prozess der Alexianer GmbH. Abgeschlossen 10/2014; 
Heimbach- Steins
Osnabrück
Niehenke, Sabrina: Wann ist der Mensch tot? Eine theolo gisch- ethische Reflexion über 
den mora lischen Status des Hirntoten. Abgeschlossen 05/2014; Kos/Lienkamp
Robben, Frederike: Der Kampf um Wasser – eine christ lich- sozialethische Untersu-
chung des ‚Water- Grabbings‘. Abgeschlossen 05/2014; Lienkamp
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